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3. NP-HARDNESS AND APPROXIMATION
ALGORITHMS
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4. LOCAL SEARCH HEURISTICS FOR
FIXED-SIZE MINIMAX
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4.1 A Framework for FSM Heuristics
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4.2 Evaluating the Heuristics
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